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ВОПРОСЫ СТАДИЙ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ФИНАНСОВОГО ПРАВА 
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профессор кафедры государственно-правовых дисциплин, Харьковский 
национальный университет имени В.Н. Каразина, доктор юридических наук, 
профессор, член-корреспондент Европейской академии естествознания  
 
Финансово-правовые нормы отличаются от норм других отраслей права 
тем, что предметом их регулирования являются общественные отношения, кото-
рые складываются в процессе планового формирования, распределения и ис-
пользования государством (органами местного самоуправления) публичных фи-
нансов, необходимых государству для осуществления своих задач и функций. 
Нормы финансового права всегда связаны с регулированием отношений, скла-
дывающихся по поводу выполняемых в процессе финансовой деятельности гос-
ударства распределительной, контрольной и стимулирующей функций при рас-
пределении общественного продукта и национального дохода в денежной форме 
[12, с. 22]. Ни одна финансово-правовая норма не действует изолированно, без 
взаимодействия с иными нормами финансового права. Указанные нормы нахо-
дятся во взаимосвязи и взаимодействии и создают единую отрасль, а именно: 
финансовое право. 
Обоснование структуры процесса применения норм финансового права 
относится к методологическим проблемам правоприменительного процесса. Ме-
тодологическое значение структуры и ее элементов является логическим след-
ствием познания внутренней формы права, ее дополнением, конкретизацией 
и развитием. Основным признаком структуры является то, что она является 
внутренней формой («форма, рефлектированная внутрь себя») определенного 
объекта [5, с. 179].  
И.Я. Дюрягин отмечает, что применение норм права является единствен-
ным и вместе с тем сложным процессом, который ведет к решению конкретного 
юридического дела и принятию соответствующего решения [3, с. 48]. Стоит за-
метить, что комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных правопримени-
тельных действий, создающих определенную совокупность правоотношений, 
отличаются предметной характеристикой, и составляет процессуальное произ-
водство. И.А. Галаган, А.В. Василенко правоотношения такого рода выделяют 
в качестве правоприменительных отношений, представляющих собой особый 
функциональный вид, что качественно отличает их от других правоотношений 
по своей роли и месту в правовом регулировании, предметному содержанию 
и юридической природе, их субъектному составу и служебному назначению 
в системе правовых форм деятельности государства [2, с. 12].  
По своей сути процессуальным отношениям более свойственным является 
одномоментность субъектов и системность. Правоприменительному процессу 
присущи признаки цикличности и стадийности, которые законодательством четко 







единого понимания стадий пока еще не существует. Так, некоторые авторы име-
нуют стадию «этапом процесса», другие - «фазой процесса», третьи - «моментом 
процесса». В.Н. Карташов обращает внимание на то, что в среде юристов наблю-
дается определенный правовой нигилизм, когда необходимость установления 
процессуальных режимов (стадий, производств, требований) отклоняется по при-
чине якобы чрезмерной всеорганизованности, формализации действий тех или 
иных правоприменительных органов, подчеркивая, что прямая обязанность уче-
ных-юристов - разобраться где, как, каким образом и в каких условиях установить 
ту или иную «работающую» процессуальную форму [4, с. 164]. 
Вопрос о стадиях процесса применения норм права в юридической лите-
ратуре решается по-разному. Так, П.Е. Недбайло в качестве стадий правоприме-
нительного процесса (перечень автор их не предоставляет) анализирует: уста-
новление фактов и выбор правовой нормы; толкование нормативных актов; из-
дание правоприменительных актов; фактическое выполнение принятых реше-
ний. При установление фактов и выбор необходимой нормы являются одновре-
менным актом, одной, единственной и начальной стадией процесса применения 
правовых норм. Автор утверждает, что стадией применения правовых норм яв-
ляется их толкование, а также применение правовых норм является процессом, 
охватывающим как стадию издания актов, которые вызывают правоотношения, 
так и стадию фактических, физических, материально-технических действий 
субъектов данных отношений, в результате которых (действий) создается поло-
жение вещей, соответствующее предписаниям норм [9, с. 223].  
Некоторые авторы выделяют три основные стадии процесса применения 
права: установление фактической основы дела; юридической основы дела; при-
нятие решения по делу [11, с. 458]. По мнению В.В. Лазарева, в общем виде 
можно выделить три основные стадии правоприменительного процесса: уста-
новление фактических обстоятельств дела; юридической основы дела; решение 
дела [7, с. 39].  
Содержание правоприменительной стадии всегда динамическое и пред-
ставляет собой единство компонентов, отражающих основные (можно сказать 
существенные) и факультативные стороны. Именно в зависимости от этой осо-
бенности стадий многие ученые подразделяют их на основные и дополнитель-
ные (факультативные). А.В. Поляков наоборот в сложном процессе применения 
права выделяет всего четыре стадии, а именно: установление фактических об-
стоятельств дела, правовая квалификация, вынесение решения по правовой кол-
лизии и контроль за выполнением принятого решения [10, с. 669]. Я.С. Михаляк 
также отмечает, что каждая из стадий применения права заключается в осу-
ществлении определенных фактических и юридических действий, которые отве-
чают требованиям законности и основными среди них являются: во-первых, ана-
лиз фактических обстоятельств рассматриваемого случая, к которому необходи-
мо применять норму права; во-вторых, выбор правовой нормы, подлежащей 
применению; в-третьих, уяснение содержания указанной нормы права, то есть 
толкование данного случая; в-четвертых, издание акта применения указанной 







реализации изданного акта применения; в-шестых, проверка и контроль за фак-
тическим исполнением акта применения [8, с. 24]. Известный специалист в обла-
сти административного права А.П. Коренев считает, что нет принципиальной 
разницы в количестве стадий в процессе применения административно-
правовых норм. Так, наряду с классическими тремя стадиями автор выделяет 
в качестве самостоятельных стадий толкование административно-правовой нор-
мы и обеспечения практического исполнения решения по делу [6, с. 126]. 
А.Ф. Черданцев отмечает, что правовое регулирование применения права 
представляет собой своеобразное движение информации, прежде всего, право-
вой. Каждое решение, которое выносится по делу, состоит в рассмотрении и вы-
несении по нему решения. Каждое решение имеет два основания: фактическое и 
нормативное, то есть решение принимается на основании установленных фактов 
и норм права. Информация о фактах и норме носит описательный (дескриптив-
ный) характер, вынесенное на основании ее анализа решение - новый вид ин-
формации, которая носит предписывающий (прескриптивний) характер. Исходя 
из этого автор, выделяет три стадии информационной модели правопримени-
тельного процесса: установление фактических обстоятельств, выбор и анализ 
норм права, вынесения решения и его документальное оформление. Довольно 
упрощенно этот процесс выглядит в виде силлогизма, в котором в качестве об-
щей посылки выступает норма права, частной посылки - факт, в качестве заклю-
чения - решение [13, с. 248-249]. 
На наш взгляд, выделение различного количества стадий процесса приме-
нения права не носят принципиального различия: их можно укрупнять или дро-
бить на отдельные действия. Имеет смысл рассматривать стадии процесса при-
менения норм финансового права в логической последовательности, когда дает-
ся общая характеристика всех правоприменительных действий в функциональ-
ном аспекте, при котором осуществляются действия, направленные на достиже-
ние определенного результата, установленного финансово-правовой нормой.  
Анализ юридической литературы по данному вопросу представляет воз-
можность выделить признаки правоприменительной стадии, посредством кото-
рых представляется возможность установления пределов каждой отдельной ста-
дии, а именно: 1) определенный круг субъектов и специфичность их правового 
статуса; 2) наличие собственных задач и цели; 3) специфичность характера осу-
ществляемых действий и наступающих юридических последствий; 4) особый 
круг побудительних обстоятельств; 5) особенности материально - правовых ре-
зультатов и их процессуальное закрепление. На наш взгляд, каждая стадия при-
менения норм финансового права содержит такие элементы, как: 1) отдельное и 
самостоятельное задание; 2) особый состав действий, который включает в себя 
фиксацию и анализ фактических обстоятельств, определение соответствующей 
финансово-правовой нормы; 3) оформление юридических документов, в кото-
рых отражаются результаты правоприменительных действий, осуществляемых 
на каждой стадии. 
Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что под ста-







мкнутую совокупность правоприменительных действий, которая направлена на 
достижение материально-обусловленного результата, и закреплена в финансо-
вом законодательстве, что обеспечивает логично-функциональную последова-
тельность выполнения данных действий. 
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